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表 I 歩軍営の組織 (『光緒会典』巻87による)
官 職 名 と 官 品
従 1
正 2
正 3
従 3
正 4
正 5
1 ノ人、
2 メ、
統靖官提督九P弓歩軍巡捕
五営統領
左 ・右異総兵
左 ・右翼翼尉 (もと総尉)
左 ・右翼副翼尉
八旗協尉 (もと言!尉)
八次副尉 (もと参尉)
八旗歩軍校           正5
(捕盗歩年枝… …歩軍校より選ぶ)
八旗委署歩軍校
領催……満 ・蒙は一佐領2人,漢軍は1人 (計2036)
歩甲……満 ・蒙は一佐領18人,漢軍は12人(計19122)
※ 『光緒会典』による佐領数……満681,蒙204,漢軍266(巻84)
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- 6 -
-7-
女II ttlll営の組織 (『光緒会典』巻87による)
員 |官 職 名 と 官 品
1鱗
官従
1
正 2
提督九門歩軍巡姉五営統領
左 ・右翼総兵
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（?
?
）
従 2
正 3
従 3
1 人
5 メ、
5 メ、
中営言」将
五営参‖マ
五営遊撃
五営都司
五営守備
五営千総
五営把総
翻 刊炉 除 委話徹 I垂 3
額外外委
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?
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?
?
?
』
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
?
?
?
。
?
?
『?
?
?
?
』
南営 (6‖)
来西珠市口納,東珠市口n,東河沿渦,西河沿渦,花児市渦,実
市口渦
中営 (5渦)|十円明園n,暢奉園粗,樹村渦,静宜園鴻,楽善園粗
(参考)巡捕五営各温の名称 (『中枢備覧』等による)
左営 (4渦) 章左安粗,河陽渦,束便渦,広渠渦
北営 (4渦) |ネ徳勝n,安定n,東直渦,朝陽温
右営 (4温) *永定渦,阜成粗,西使渦,広安机
*は郎司が,その他は守備が管理する。
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